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1 Johdanto 
 
 
Luonnolla on keskeinen merkitys suomalaisten elämäntavassa ja se on monille 
tärkeä virkistäytymisympäristö. Luonnossa liikkuminen virkistää, edistää terveyt-
tä ja luonnon rauhasta haetaan vastapainoa työlle. (Karjalainen & Verhe 1995, 
17.) Jokamiehenoikeuksien ansiosta suomalaisilla on ihanteelliset ulkoilumah-
dollisuudet ja tämän takia luonnossa liikutaan paljon (Pouta & Heikkilä 1998, 8). 
Luonnossa liikkuminen vaikuttaa usein myönteisesti ihmisen suhtautumiseen 
luontoa ja ympäristöä kohtaan (Väänänen 2011, 4). Erityisesti ulkoiluun ja vir-
kistykseen varattuja alueita kutsutaan virkistysalueiksi (Pouta & Heikkilä 1998, 
12). Ulkoilureitillä tarkoitetaan kartalle ja myös useimmiten maastoon merkittyä 
ulkoiluun tarkoitettua väylää, joka ohjaa ulkoilijan kulkemista mielenkiintoisessa 
ympäristössä (Pouta & Heikkilä 1998, 16). 
 
Ympäristökasvatus on kasvatusta, jonka kautta ihmiset tulevat tietoisiksi ympä-
ristöstä ja ympäristökysymyksistä sekä siitä, kuinka ympäristöä voidaan hoitaa 
ja säilyttää (Wolff 2004, 19).  Ympäristökasvatuksen yhtenä tehtävänä on saada 
ihmiset muodostamaan omaa suhdetta luontoon ja tajuamaan luonnon merkitys 
(Nykänen & Kinnunen 1992, 10). Luonnontuntemusta lisäävää ympäristökasva-
tusta toteutetaan erilaisilla luontopoluilla (Väänänen 2011, 4). Luontopolut ovat 
ulkoilureittejä, joiden varrella kerrotaan alueen tyypillisestä luonnosta ja polut 
tarjoavat mahdollisuuden liikkua ja tutustua luontoon opastetusti (Pouta & Heik-
kilä 1998, 65). Ulkoilureittien avulla voidaan mahdollistaa ympäristökasvatuksen 
ja luonnonsuojelun edistämistä, sillä kiinnostava ja vetovoimainen reitti tutustut-
taa ihmisiä luontoon ja opettaa arvostamaan sitä. Reittien avulla voidaan lisätä 
myös ihmisten luonnontuntemusta sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. 
(Karjalainen & Verhe, 1995, 21.)  
 
Opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella luontopolku toimeksiantona Siikasal-
men koululle. Siikasalmen koulu on kristillistä perusopetusta ja kasvatusta anta-
va koulu. Koulu sijaitsee Liperissä ja siellä on luokat esikoulusta yhdeksänteen 
luokkaan saakka. Luontopolku suunniteltiin Siikasalmen koulun oppilaiden käyt-
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töön, mutta se on myös Siikasalmella asuvien ja vierailevien käytettävissä. Tar-
koituksena on lisätä käyttäjien luonnontuntemusta sekä saada käyttäjät kiinnos-
tumaan luonnosta niin, että siitä voisi tulla mielekäs tapa viettää vapaa-aikaa.  
 
Opinnäytetyö oli kehittämistyö, jossa käytettiin tutkimuksellisia menetelmiä tie-
donkeruuseen. Tiedonkeruumenetelmiä olivat kysely ja inventointi. Luontopolun 
suunnittelua varten toteutettiin kysely mahdollisille luontopolun käyttäjille. Kyse-
ly toteutettiin kyselylomakkeen avulla ja sillä haluttiin selvittää käyttäjien luon-
nontuntemuksen tasoa ja saada tietoa käyttäjien mielenkiinnonkohteista polulla 
sekä ideoita polun suunnitteluun. Polun suunnittelun helpottamiseksi luontopo-
lun ympäristö inventoitiin reitin varrelta. Inventoinnin tarkoituksena oli kartoittaa 
ympäristöä luontopolun varrelta ja selvittää alueella olevat biotoopit.  
 
 
2 Ympäristökasvatus 
 
 
2.1 Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus 
 
Ympäristökasvatuksella ja kestävän kehityksen kasvatuksella tarkoitetaan elin-
ikäistä oppimisprosessia, jota tapahtuu kaikilla koulutusasteilla. Ympäristökas-
vatuksen kautta ihmiset tulevat tietoisiksi ympäristöstä ja ympäristökysymyksis-
tä sekä siitä, kuinka ympäristöä voidaan hoitaa ja säilyttää. (Wolff 2004, 19.) 
Yksilöiden ja yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat myös kes-
tävän kehityksen mukaisiksi (Heinonen & Luomi 2008, 6). Laajasti määriteltynä 
ympäristökasvatus tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla voidaan edistää yksilöiden 
ja yhteisöjen ympäristötietoisuutta sekä oppimista kestävän kehityksen mukai-
siin toiminta- ja elämäntapoihin (Keski-Suomen ELY 2011).  
 
Heinosen ja Luomen (2008, 6–7) mukaan ympäristökasvatus ja kestävän kehi-
tyksen kasvatuskäsitteet ovat rinnakkaiset, sillä niiden tavoitteet ovat samanlai-
set. Käsitteiden painotuksissa voi kuitenkin esiintyä eroja. He ovat sitä mieltä, 
että kestävän kehityksen kasvatuskäsite tuo selkeämmin esiin kaikki kestävän 
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kehityksen ulottuvuudet. Näitä ulottuvuuksia ovat ekologinen, taloudellinen, so-
siaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Ympäristökasvatus -käsitteellä taas painote-
taan erityisesti kestävän kehityksen ekologista ulottuvuutta. Molemmilla käsit-
teillä on kuitenkin yhteisenä päämääränä edistää kestävän kehityksen kasva-
tusta. Wolff (2004, 27) jakaa ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kas-
vatuksen suhteen neljään erilaiseen malliin (Kuva 1).  
 
      
Kuva 1. Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen suhde. 
(Wolff 2004, 27) 
 
 
2.2 Ympäristökasvatuksen kehitys ja historia 
 
Ympäristökasvatus syntyi 1960-luvun loppupuolella, mutta siitä alettiin puhua 
enemmän vasta 1970- ja 80-luvuilla. 1960-luvun lopulla järjestettiin monia kan-
sainvälisiä ympäristökonferensseja. (Cantell 2004, 12, 18.) Tällöin puhuttiin 
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luonnon tasapainon säilyttämisestä, mitä ihminen ei saanut toiminnallaan häiri-
tä. 1970-luvulla ajatuksen luonnon tasapainon säilyttämisestä kaatoi ekologinen 
ajattelu. Ihmisestä tehtiin ekologisen kokonaisuuden pahin uhkatekijä, joka tek-
nologian myötä saastutti ja pilasi ympäristöä. (Rikkinen 2004, 7–8.) 
 
Ensimmäisenä ympäristökasvatuksen (environmental education) käsitteen mää-
ritteli kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n1 kasvatus- ja viestintäkomissio 
vuonna 1970. Ympäristökasvatuksen edistämisessä keskeisin rooli onkin alusta 
alkaen ollut juuri kansainvälisillä ympäristöjärjestöillä IUCN:llä ja maailman 
luonnonsäätiöllä WWF:llä2. Hallitusten ja valtioiden välisten järjestöjen tasolla, 
kuten YK3, OECD4, EU5 ja Unesco6, ympäristökasvatusta on myös edistetty. 
(Wolff 2004, 18.) Vuonna 1972 järjestettiin YK:n ympäristökonferenssi Tukhol-
massa, mihin kokoontui sekä teollisuus- että kehitysmaiden edustajia. Tässä 
konferenssissa otettiin ensimmäinen askel kohti kansainvälistä ympäristökasva-
tusohjelmaa IEEP7. Enää ei ihmisen toimintaa ja ympäristön hyvinvointia pidetty 
erillisinä, vaan nyt alettiin etsiä uusia keinoja, joilla ihmiskunta oppisi elämään 
maapallolla tuhoamatta sitä. Ympäristökasvatuksen päämäärät asetettiin Bel-
gradissa vuonna 1975 UNEP:n8 ja Unescon toimesta. Nämä päämäärät hyväk-
syttiin myöhemmin ministeritasolla YK:n ympäristökonferenssissa Tbilisissä 
vuonna 1977 ja ne ovat näyttäneet suuntaa ympäristökasvatukselle kaikkialla 
maailmassa nykypäivään saakka. (Wolff 2004, 18–19.)  
 
_________________________ 
 
1 
IUCN         International Union for Conservation of Nature, Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto 
2
 WWF        World Wide Fund for Nature, Maailman luonnonsäätiö 
3
YK             Yhdistyneet kansakunnat 
4
OECD       Organization for Economic Cooperation and Development 
                   Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 
5
 EU            Euroopan unioni 
6 
Unesco   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
                   Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö 
7 
IEEP         International Environmental Education Programme, Kansainvälinen ympäristö- 
                   kasvatusohjelma 
8 
UNEP       United Nations Environment Programme, Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö-        
                   ohjelma 
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Ympäristökasvatuksen päämäärät: 
1. Kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten, 
poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja 
maalaisympäristössä. 
2. Mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen, asentei-
den, sitoutumisen ja taitojen saaminen, joita tarvitaan ympäristön suoje-
luun ja parantamiseen. 
3. Luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle uusia ympäristöön liit-
tyviä toimintamalleja. (Wolff 2004, 19.) 
 
Näiden päämäärien pohjalta ympäristökasvatukselle on määritetty viisi tavoitet-
ta: 
 
1. Tietoisuus 
Ympäristökasvatus auttaa ihmisiä tiedostamaan ympäristöä kokonaisuu-
tena sekä herkistymään sen ongelmille. 
2. Tieto 
Ympäristökasvatus auttaa hankkimaan tietoja ympäristöstä ja sen on-
gelmista. Kokemukset ja elämykset ovat tärkeitä ja ne auttavat ymmär-
ryksen saavuttamisessa. 
3. Asenteet 
Ympäristökasvatus auttaa ihmisiä selkeyttämään arvojaan ja tunteitaan 
suhteessa ympäristöön. Tarkoituksena on myös motivoida osallistumaan 
ympäristön parantamiseen ja suojeluun. 
4. Taidot 
Ympäristökasvatus auttaa ihmisiä hankkimaan taitoja sekä tunnistamaan 
että ratkaisemaan ympäristöongelmia. 
5. Osallistuminen 
Ympäristökasvatus tarjoaa ihmisille mahdollisuuden aktiiviseen sekä vas-
tuulliseen työskentelyyn ympäristöongelmien hyväksi. (Cantell & Koski-
nen 2004, 60.) 
 
Tbilisin konferenssin jälkeen pidettiin monia kansainvälisiä tapaamisia ympäris-
töön liittyen ympäri maailmaa. Vuonna 1983 asetettiin YK:ssa Ympäristön ja 
kehityksen maailmankomissio. Komission tehtävänä oli arvioida uudelleen maa-
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ilman vakavia ympäristö- ja kehitysongelmia sekä määritellä ehdotuksia niiden 
ratkaisemiseksi, niin ettei kehitys vahingoittaisi tulevien sukupolvien luonnonva-
roja.  Tämän jälkeen myös kestävän kehityksen määritelmä tuli laajempaan tie-
toisuuteen. Suomeksi kestävän kehityksen käsite määritellään seuraavasti: 
”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tule-
vilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” (Wolff 2004, 20.)  
 
Vuonna 1992 Brasilian Rio de Janeirossa kokoontui hallitusten ja kansalaisjär-
jestöjen sekä yksityissektorin edustajia 118 eri maasta UNCED9 -konferenssiin 
sopimaan kestävän kehityksen periaatteista. Nämä periaatteet vahvistettiin Rion 
julistuksessa ja toimintaohjelma Agenda 21:ssä eli 2000-luvun toimintaohjel-
massa. Agenda 21 -raportin kasvatusta käsittelevässä luvussa painotetaan, että 
kaikessa kasvatuksessa on käsiteltävä ympäristökysymyksiä. Kasvatuksen 
keskeisenä tehtävänä on lisätä kestävän kehityksen mukaisia arvoja, asenteita 
ja taitoja sekä ympäristötietoisuutta, eettistä ymmärrystä ja edistää kansalaisten 
osallistumista päätöksen tekoon. (Wolff 2004, 21.) 
 
Agenda 21-ohjelman toteuttaminen lähti liikkeelle aktiivisesti ympäri maailmaa, 
mutta monet Rion päämääristä jäivät silti toteuttamatta. Tämä todettiin vuonna 
2002 Etelä-Afrikassa Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa. 
Johannesburgin kokouksen päätavoite oli edistää Riossa esitettyjen ympäristö-
tavoitteiden saavuttamista. Tässä kokouksessa tehtiin myös ympäristökasva-
tuksen kannalta tärkeä ehdotus YK:n kestävän kehityksen kasvatuksen vuosi-
kymmenestä vuosille 2005–2014. (Wolff 2004, 22.) 
 
 
 
_____________________________ 
 
9
UNCED United Nations Conference on Environment and Development 
 YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi 
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Suomessa ympäristökasvatuksen käsitettä alettiin käyttää 1980-luvulla. Tällöin 
sitä käytettiin valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa ja strategioissa sekä ylei-
sessä keskustelussa. Uusissa opetussuunnitelmissa ei enää käytetä ympäristö-
kasvatuksen käsitettä, vaan kestävän kehityksen käsite on nostettu esille. 
1980–1990-lukujen vaihteessa ympäristökasvatuksen kehittäminen oli todella 
aktiivista ja OECD:n johdolla selvitettiin myös ympäristökasvatuksen tilaa Suo-
messa. Suomeen perustettiin ensimmäinen luontokoulu vuonna 1986 ja vuonna 
1989 Suomen Unesco-toimikunta käynnisti kansainvälisen Itämeri-hankeen. 
Vuonna 1991 alkoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran toiminta. (Wolff 
2004, 22–23.) 
 
Vuonna 1992 Suomen Unesco-toimikunta asetti myös työryhmän laatimaan 
Kansallista ympäristökasvatusstrategiaa, jossa korostetaan erityisesti ympäris-
tökasvatuksen roolia kaikilla koulutusaloilla. Tämä raportti on antanut suuntaa 
suomalaiselle ympäristökasvatukselle. Suomeen perustettiin Kestävän kehityk-
sen toimikunta vuonna 1993. (Wolff 2004, 22–23.) 
 
 
2.3 Ympäristökasvatuksen käsitteitä 
 
Heinonen ja Luomi (2008, 7) ovat määritelleet ympäristökasvatukseen liittyviä 
käsitteitä. Ympäristökoulutuksen ja kestävän kehityksen koulutuksen tar-
koituksena on tarjota koulutusta kestävään kehitykseen liittyvistä tiedoista ja 
taidoista, jolla pyritään kestävän kehityksen edistämiseen. Koulutusta järjeste-
tään esimerkiksi ammatillisena, korkea-asteen ja aikuiskoulutuksena. Ympäris-
töopetuksen tarkoituksena on lisätä oppijan tietoja ympäristöstä ja kestävästä 
kehityksestä. Tarkoituksena on myös edistää ympäristötietoisuuden lisäämisen 
kautta kestävää elämäntapaa. Opetusta järjestetään opetussuunnitelmien kaut-
ta ohjatussa koulutusjärjestelmässä.  
 
Luontokasvatuksella tarkoitetaan elämysten ja kokemusten kautta tapahtuvaa 
ympäristöherkkyyttä ja luontosuhdetta tukevaa kasvatusta, joka edistää myös 
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luonnontuntemusta. Kasvatusta toteutetaan pääasiassa luonnossa liikkuen. 
Luontokasvatukseen sisältyy aina ympäristövastuullisuutta tukevia arvoja, joten 
kaikki ulkona tapahtuva ja luontoon liittyvä kasvatus ei ole luontokasvatusta. 
Luonto-opastuksella tarkoitetaan luonnontuntemusta ja luontokokemuksia 
lisäävää toimintaa, jossa havainnoidaan ja tutkitaan ympäristöä oppaan tai 
opastusmateriaalin avulla. (Heinonen & Luomi 2008, 8.)  
 
Ympäristöherkkyys on kykyä havainnoida ja aistia lähiympäristöä sekä ympä-
ristössä tapahtuvia muutoksia. Se on tunnepitoinen ja empaattinen suhde ym-
päristöön, mikä rakentuu kokemusten ja havaintojen pohjalle. (Heinonen & 
Luomi 2008, 16.) 
 
Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan ympäristönäkökohtien tiedostamista ja 
huomioon ottamista ympäristöä koskevia päätöksiä ja valintoja tehdessä. (Hei-
nonen & Luomi 2008, 16). Se on myös tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, mihin 
ihmisen ja ympäristön suhde ja vuorovaikutus perustuvat. Ympäristötietoisuu-
den käsitteeseen ei sisälly toiminnallista ulottuvuutta, sillä se liittyy ympäristö-
vastuullisuuden käsitteeseen. (Koski-Lammi & Savolainen 2006.) Ympäristö-
vastuullisuus määritellään yksilön tai yhteisön pyrkimykseksi toimia parhaalla 
mahdollisella tavalla ympäristön kannalta ympäristön tarjoaman mahdollisuuden 
ja oman pätevyyden mukaan (Heinonen & Luomi 2008, 16). 
 
 
2.4 Ympäristökasvatuksen merkitys 
 
Ihmisen vaikutus koko maapallon ekosysteemin toimintaan on hyvin nähtävissä. 
Sadan vuoden aikana ihminen on saattanut maapallon sellaiseen tilaan, josta 
toipuminen vie tuhansia vuosia. Millaista maapallolla on tulevaisuudessa elää 
riippuu ihmisen toiminnasta, siitä mitä tehdään tai jätetään tekemättä. Ympäris-
tökasvatusta tarvitaan siihen, että huomataan maapallon nykytila ja osataan 
toimia niin, että maapallon tilaa voidaan muuttaa myönteisempään suuntaan. 
(Nykänen & Kinnunen 1992, 9.) 
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Nykäsen ja Kinnusen (1992, 9) mukaan ihminen on vieraantunut luonnosta yhä 
enemmän siirtyessä asumaan taajamiin ja alkaessa elämään enemmän neljän 
seinän sisällä. Matkat luonnossa liikutaan autolla ja suoran kosketuksen luon-
toon ovat korvanneet erilaiset välineet, kuten televisio. Luonnossa vietetään 
vähemmän aikaa ja kun luonto ei ole näkyvissä, sitä ei enää muisteta ja siihen 
voidaan suhtautua piittaamattomasti. Luonto on myös menettänyt itseisarvoaan 
ja sen käyttöarvo on lisääntynyt luonnon muuttuessa tavaroiksi, jotka tuovat 
kokemuksia ja joilla osoitetaan asemaa ja varallisuutta.  
 
Luonnon merkityksen ymmärtämiseksi tarvitaan omaa suhdetta luontoon. Ym-
päristökasvatusta tarvitaan myös luomaan uskoa ihmisen omiin vaikutusmah-
dollisuuksiin. Usein ajatellaan niin, että toimiminen ympäristön hyväksi kuuluu 
jollekin muulle, esimerkiksi päättäjille ja koululaitoksille. Kestävän kehityksen 
käsitteen mukaan ihmisen tulee tyydyttää perustarpeensa siten, ettei vie tulevil-
ta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeita. Ihmisellä on siis vastuu 
luonnosta, ihmiskunnasta ja tulevaisuudesta. (Nykänen & Kinnunen 1992, 10–
11.) 
 
Ympäristökasvatuksen haasteena on viedä viestiä ihmisille, jotka ovat vieraan-
tuneet luonnosta, ja jotka toteuttavat itseään kuluttamalla (Nykänen & Kinnunen 
1992, 11). Tätä voidaan toteuttaa ympäristövalistuksella, jolla tarkoitetaan: ”Yh-
teisön tarpeesta lähtevää, ihmisjoukoille suunnattua ja yksisuuntaista ympäris-
töön ja kestävään kehitykseen liittyvien mielipiteiden ja toimintatapojen muutta-
miseen tähtäävää tiedon levittämistä” (Heinonen & Luomi 2008, 8). 
 
Suomessa ympäristökasvatus kuuluu osana peruskoulun tehtäviin. Päämäärä-
nä on kasvattaa ympäristövastuullisia kansalaisia, joilla on tahto ja kyky elää ja 
toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ympäristökasvatuksen 
avulla voidaan välittää lapsille myönteisiä ympäristöasenteita sekä tietoja, taito-
ja ja valmiuksia. Peruskoulussa ympäristökasvatus pyritään huomioimaan kai-
kessa koulutyössä yli oppiainerajojen. (Koivunen & Linden 2003, 90.) Pelkäs-
tään luonnontieteelliseen lähestymistapaan perustuva ympäristökasvatus ei riitä 
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antamaan ymmärrystä erilaisista ympäristöongelmien aiheuttajista ja ratkaisu-
mahdollisuuksista. Luonnontieteellinen lähestymistapa on kuitenkin välttämätön 
osa kaikkea ympäristökasvatusta. (Åhlberg 2002, 307.) 
 
Väänänen (2011, 4) toteaa, että retkeily ja luonnossa oleskelu vaikuttavat usein 
myönteisesti ihmisen suhtautumiseen ja asenteisiin ympäristöä kohtaan. Oma-
kohtaisten luontokokemusten kautta myös ympäristöherkkyys kasvaa. Luon-
nossa retkeilyn ja liikkumisen tulisi kuitenkin olla aina vastuullista, siten että ret-
keillään kestävästi ja noudatetaan jokamiehenvelvollisuuksia. Tällöin myös ret-
keilyä ja luonnossa oleskelua voidaan pitää osana ympäristökasvatusta. Kiin-
nostusta ympäristöä ja luontoa kohtaan voi lisätä myös luonnontiedon opetta-
minen, vaikka pelkän luonnontiedon lisäämisen ei ole todettu vaikuttavan myön-
teisesti ihmisen ympäristöasenteisiin. Yleensä ympäristökasvatusta, jolla pyri-
tään lisäämään luonnontuntemusta, toteutetaan erilaisilla luontopoluilla tai luon-
toretkillä. Luonnontiedon opetus voi herättää myös ihmisen kiinnostuksen luon-
toharrastusta kohtaan.  
 
 
3 Luonnon virkistyskäyttö 
 
 
”Luonnon virkistyskäytöllä tarkoitetaan luonnon alueiden ja luonnonvarojen 
hyödyntämistä virkistäytymiseen ja harrastamiseen.” Käsitteet luonnon virkis-
tyskäyttö ja ulkoilu ovat hyvin lähellä toisiaan. Ulkoilulla tarkoitetaan ulkona 
useimmiten luonnon ympäristössä tapahtuvaa vapaa-ajan toimintaa. Ulkoilua ja 
luonnon virkistyskäyttöä ovat lähinnä ulkona liikkuminen jalan, hiihtäen, pyöräil-
len tai veneillen sekä näihin verrattavalla tavalla tapahtuva ulkona liikkuminen 
sekä uiminen, onkiminen, lyhytaikainen telttailu ja retkeily, marjojen ja sienten 
poiminta. Motorisoitu liikkuminen luonnossa, loma-asuminen sekä matkailu on 
rajattu ulkoilun ulkopuolelle siltä osin, kun näihin ei kuulu ulkoilua. Luonnon vir-
kistyskäyttö on käsitteenä laajempi ja siihen kuuluu myös esimerkiksi motorisoi-
tu liikkuminen luonnossa. (Pouta & Heikkilä 1998, 7.) Yleisesti sanottuna luon-
non virkistyskäyttöä on sellainen toiminta, jossa luonto toimii virkistyksen anta-
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jana. Metsurin työt metsässä ja muu elannon hankkimiseen liittyvä toiminta ei 
ole luonnon virkistyskäyttöä. (Sievänen & Karjalainen 2008, 231.) 
 
 
3.1 Virkistysalue 
 
Virkistysalueella tarkoitetaan aluetta, joka on erityisesti varattu ulkoiluun ja vir-
kistykseen. Virkistysalueet voivat olla taajamarakenteen sisäisiä alueita tai alu-
eet voivat rajoittua taajamiin. Laajemmat ulkoilu- ja retkeilyalueet ovat myös 
virkistysalueita. (Pouta & Heikkilä 1998, 12.) Virkistyskäyttöä varten on perustet-
tu erilaisia julkisia virkistysalueita esimerkiksi kansallispuistoja, ulkoilureittejä ja 
retkeilykohteita, joista yleensä vastaa julkinen sektori. Yksityinen sektori voi 
tuottaa myös erilaisia luontoaiheisia toimintoja. Lisäksi Suomessa voimassa 
olevat jokamiehenoikeudet tekevät luonnossa liikkumisen melko vapaaksi. 
(Häggman 2007, 1.)  
 
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen kansalaisen oikeutta ja mahdolli-
suutta käyttää luontoa riippumatta siitä, kenen omistuksessa tai hallinnassa 
alue on. Jokamiehenoikeuksiin sisältyy myös velvollisuuksia ja rajoituksia, jotka 
jokaisen luonnossa liikkujan tulisi tietää. (Pouta & Heikkilä 1998, 8.) Pouta ja 
Heikkilä (1988, 13–14) jakavat virkistysalueet lähipuistoihin, ulkoilupuistoihin, 
ulkoilualueisiin ja retkeilyalueisiin. Virkistysalueita voidaan luokitella monin eri 
tavoin ja yleensä luokittelua tehdään alueen käyttötarkoituksen mukaan. 
 
Lähipuistoilla tarkoitetaan taajamissa, asutuksen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevia virkistysalueita, joiden tulisi sijaita korkeintaan 300 metrin etäisyydellä 
asuinalueesta. Lähipuistoissa ulkoilu liittyy jokapäiväiseen elämään ja niitä käy-
tetään pääasiassa leikki, oleskelu- ja kävelypaikkoina. Etupäässä lähipuistoja 
käyttävät lapset ja heidän seurassaan liikkuvat aikuiset, sekä vanhukset ja lii-
kuntaesteiset, joille puistot ovat erityisen tärkeitä. Turvallisuuteen lähipuistoissa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pinta-alaltaan lähipuistojen tulisi olla noin 
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1,5–3 hehtaaria ja suuren käytön vuoksi lähipuistojen rakenteet ja viheralueet 
tarvitsevat säännöllistä hoitoa. (Pouta & Heikkilä 1998, 14.) 
 
Ulkoilupuistot sijaitsevat taajamissa tai asutuksen välittömässä läheisyydessä ja 
niitä käytetään päivittäin. Ulkoilupuistojen tulisi sijaita 0,3–1 kilometrin päässä 
asuinalueelta. Niitä käytetään esimerkiksi kävely-, kuntoilu-, oleskelu- peli- ja 
leikkipaikkoina. Aikuiset, nuoret ja perheet ovat ulkoilupuistojen pääasiallisia 
käyttäjiä. Pinta-alaltaan ulkoilupuistojen tulisi olla noin 20–25 hehtaaria, jolloin 
päivittäistä lenkkeilyä palveleva reitistö voidaan järjestää. Ulkoilupuistoissa on 
usein vaihteleva ympäristö ja ne sisältävät osittain rakennettua puistoa ja osit-
tain luonnonmukaista puistoa sekä metsää, peltoja, niittyjä ja vesialueita. Ulkoi-
lupuistot tarvitsevat säännöllistä hoitoa vilkkaan käytön vuoksi. (Pouta & Heikki-
lä 1998, 14.) 
 
Ulkoilualueet ovat taajamien reunoilla tai sisällä sijaitsevia virkistysalueita, joita 
käytetään päivittäin tai viikonloppuisin. Ulkoilupuistojen tulisi sijaita 1–10 kilo-
metrin päässä asuinalueista. Niiden pääasiallisia käyttäjiä ovat aikuiset, nuoret 
sekä perheet ja ulkoilualueita käytetään esimerkiksi retkeilyyn, hiihtoon, lenkkei-
lyyn ja pyöräilyyn. Ulkoilualueita käyttävät pääasiassa sen kunnan asukkaat, 
jossa alue sijaitsee. Suurin osa ulkoilualueista on metsää, mutta niihin voi kuu-
lua myös vesistöjä, soita, peltoja ja niittyjä. Hyvän ulkoilualueen koko on 100–
200 hehtaaria. (Pouta & Heikkilä 1998, 14–15.) 
 
Retkeilyalueet ovat laajoja luonnonalueita, joiden koko on vähintään 500 heh-
taaria. Retkeilyalueet sijaitsevat 15–120 kilometrin päässä asuinalueilta ja suu-
ren koon ansiosta retkeilyalueet palvelevat usean kunnan asukkaita. Tällöin 
niiden hoito voi olla usean kunnan ja valtion vastuulla. Retkeilyalueita käytetään 
esimerkiksi retkeilyyn, vaellukseen, hiihtoon sekä muihin luontoharrastuksiin. 
Alueet ovat suurimmalta osalta metsää, mutta ne voivat sisältää myös peltoja, 
perinnemaisemia ja vesistöjä. Retkeilyalueilla reittiverkosto on monipuolinen. 
(Pouta & Heikkilä 1998, 15.) 
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3.2 Ulkoilureitti 
 
Ulkoilureitillä tarkoitetaan kartalle ja myös useimmiten maastoon merkittyä ulkoi-
luun tarkoitettua väylää, joka ohjaa ulkoilijan kulkemista mielenkiintoisessa ym-
päristössä. Ulkoilureitillä kulkeminen on esteetöntä ja reittien yhteyteen voi kuu-
lua erilaisia oheis-palveluja. Oheis-palveluja ovat esimerkiksi tauko- ja yöpymis-
paikat. Ulkoilureitit ovat välttämättömiä kaikilla virkistysalueilla, mutta reitit voivat 
kulkea myös virkistysalueiden ulkopuolella. (Pouta & Heikkilä 1998, 14, 16.) 
 
Karjalaisen ja Verhen (1995, 21, 26) mukaan ulkoilureittien avulla voidaan mah-
dollistaa ympäristökasvatuksen ja luonnonsuojelun edistämistä. Kiinnostava ja 
vetovoimainen reitti tutustuttaa ihmisiä luontoon ja opettaa arvostamaan luon-
toa. Reittien avulla voidaan myös opettaa ja valistaa luonnossa liikkujia. Esitte-
lytaulujen tai ulkoilureiteillä järjestettyjen opastettujen retkien avulla voidaan 
lisätä ihmisten ympäristötietoisuutta ja luonnontuntemusta. Ulkoilureittityyppejä 
ovat eräretkeilyreitti, retkeilyreitti, lähireitti ja luontoreitti, joka voi olla esimerkiksi 
luontopolku. 
 
Eräretkeilyreitit sijaitsevat koskemattomassa ja erämaisessa maastossa kauka-
na palveluista ja asutuksesta tai harvaan asutuilla alueilla. Eräretkeilyreitit ovat 
yleensä tarkoitettuja patikointiin ja hiihtoon, jolloin polut ovat kapeita. Muita tar-
koituksia varten tehdään omat eräretkeilyreitit, kuten ratsastusta, maastopyöräi-
lyä ja moottorikelkkailua varten. Polut ovat myös luonnonmukaisia, mutta tarvit-
taessa niitä pohjustetaan sekä rakennetaan siltoja ja pitkospuita. Eräretkeilyreit-
tien varrella on vähän palveluja ja rakenteita. Yleensä reitin varrelta löytyy tau-
ko- ja yöpymispaikat sekä opasteet polkujen risteyksissä. (Karjalainen & Verhe 
1995, 28.) 
 
Retkeilyreitit ovat eräretkeilyreittejä lyhempiä, mutta tarkoitettu eräretkeilyreittien 
tapaan pidempiaikaiseen retkeilyyn yleensä patikoiden, hiihtäen tai pyöräillen.  
Reitin pituuden tulee olla vähintään 10 kilometriä. Retkeilyreitit ovat viitoitettuja 
ja niiden varrella on sopivin välein tauko- ja levähdyspaikkoja. Pidemmillä reiteil-
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lä tarvitaan myös yöpymispaikkoja. Retkeilyreitti voi sijaita talousmetsässä sekä 
luonnonsuojelu-, virkistys- ja retkeilyalueella. Reitin vetovoimaa voidaan lisätä 
suunnittelemalla reitti jonkin teeman ympärille, esimerkiksi luonnon, historian tai 
kulttuurikohteiden mukaan. (Karjalainen & Verhe 1995, 28–29.)  
 
Lähireittejä käytetään päivittäiseen ulkoiluun ja kuntoiluun sekä työmatkoihin ja 
asiointiin. Ne sijaitsevatkin taajamien ulkoilualueilla tai taajamien lähistöllä ja 
niiden tulee olla helposti saavutettavia. Niiden tarkoituksena voi olla myös asu-
tuksen ja virkistysalueen yhdistäminen. Reitit ovat rengasmaisia tai verkosto-
maisia muodoltaan, jolloin myös lyhyen lenkin tekeminen on mahdollista. Lähi-
reitit ovat maastoon merkittyjä, ja ne voivat kulkea ulkoiluteitä, polkuja sekä ke-
vyeen liikenteen väyliä pitkin. Yleensä reiteillä liikutaan jalkaisin, pyöräillen tai 
hiihtäen. Palveluvarustus on vähäistä lyhyiden etäisyyksien takia, jolloin penkit 
ja pöydät riittävät. (Karjalainen & Verhe 1995, 29.) 
 
 
3.2.1 Luontopolku 
 
Luontopolku on opastettu ulkoilureitti, jonka varrella kerrotaan alueen tyypillises-
tä luonnosta. Luontopolulla voi olla myös tietty teema, jonka ympärille se on 
suunniteltu. Polun varrella voi olla esittelytauluja, tai taulujen sijaan polku voi 
olla ohjeistettu opasvihkon avulla. (Pouta & Heikkilä 1998, 65.)  Kuusiniva & 
Järviluoma jakavat luontopolun opastetaulut kartta-, ohje- ja teemaopastetaului-
hin (2010, 15). 
 
Karttaopastetauluja sijaitsee yleensä polkujen alussa ja myös reitin varrella, 
mistä selviää esimerkiksi eri reittivaihtoehdot, taukopaikat ja välimatkat. Ohje-
opastetauluissa kerrotaan siitä, kuinka alueella tulee toimia, esimerkiksi jäte-
huollon ja mahdollisten liikkumisrajoitusten suhteen. Teemaopastetauluissa eli 
esittelytauluissa kerrotaan kuvin ja sanoin alueen erityispiirteistä, joita voivat 
olla esimerkiksi geologia, kasvillisuus, linnusto, eläimet ja metsätyypit sekä ih-
mistoiminnan vaikutus luontoon. Teemaopasteet voivat olla visuaalisen aistimi-
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sen lisäksi rakennettu tunto-, kuulo-, haju- ja makuaistein havainnoitaviksi. 
(Kuusiniva & Järviluoma 2010, 15.) 
 
Hyvällä ja toimivalla esittelytaululla on tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat taulun 
sisältöä ja ulkonäköä. Hyvä esittelytaulu pysäyttää kulkijan ja pitää lukijan mie-
lenkiintoa yllä. Taulu on hyvä olla suunniteltu niin, että sitä voidaan lukea sekä 
huvin että hyödyn vuoksi. Taulun rakenteen on oltava kestävä ja se on hyvä 
tehdä puusta, jolloin se sopii hyvin ympäristöön. Taulun tulisi olla tehty saman-
laisella tyylillä, kuin alueen muut taulut, jolloin ne ovat keskenään yhtenäisiä. 
Selkeät, värilliset ja riittävän suuret piirrokset ja valokuvat ovat tärkeä osa sisäl-
töä. Tekstin tulisi olla selkeää, lyhyttä ja riittävän suurin kirjaimin kirjoitettua. 
Taulun olisi hyvä sijaita välittömässä läheisyydessä alueesta, josta se kertoo ja 
sen tulisi sijaita toiseen esittelytauluun nähden niin, että polun pituus on huomi-
oitu. Polun varrella ei olisi hyvä olla 15 taulua enempää. (Kuusiniva & Järvi-
luoma 2010, 15.) Luontopolun pituus voi vaihdella puolen kilometrin ja kymme-
nen kilometrin välillä. Lyhyillä poluilla esittelytauluja voi olla tiheämmin 50–100 
metrin välein ja pidemmillä poluilla harvemmin. (Pouta & Heikkilä 1998, 65.) 
 
Polku voidaan suunnitella laajalle käyttäjäryhmälle tai tietylle kohderyhmälle, 
esimerkiksi lapsille tai näkö- ja liikuntavammaisille. Rengasmainen luontopolku 
on yleensä toimivampi vaihtoehto verrattuna nauhamaiseen reittiin. Sopiva aika 
luontopolkuun tutustumiseen on 1-2 tuntia. (Pouta & Heikkilä 1998, 65.) Luon-
topolku on merkitty sekä maastoon että kartalle ja polku on yhtenäinen alku- ja 
loppupisteiden välillä (Häggman 2007, 2). 
 
Häggmanin (2007, 2) mukaan luontopolun tekeminen alkaa suunnittelulla. Vali-
taan reittiympäristö ja analysoidaan sen maisemaa ja luontotekijöitä. Apuna 
teemojen ja kohdevalintojen suunnittelussa voi käyttää metsäsuunnitelmaa, ku-
vio- ja maastokarttoja, tietoa ympäristöstä ja luonnosta sekä asiakaskyselyjä. 
On tarpeellista suorittaa luonnoninventointi ja kuvata luontokohteet tarkasti 
maastossa. Suunnittelussa otetaan huomioon käyttäjäryhmien tarpeet. Lopulli-
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nen luontopolun linjaus ja kohdevalinnat tehdään yhdistämällä käyttäjäryhmien 
tarpeita sekä luonnon ja maiseman vetovoimatekijöitä ja erityispiirteitä.  
 
Reitti luontopolulle suunnitellaan alueen luontokohteiden ympärille niin, että po-
lun varrelta löytyy sopivin välimatkoin luontokohteita ja niiden erityispiirteet ja 
ominaisuudet on tarkemmin esitetty polun varrella. Suunnittelussa hyödynne-
tään mahdollisesti jo valmista polkuverkostoa. (Häggman 2007, 2.) Aikaisem-
man tai sopivan polkuverkoston puuttuessa luontopolkua varten voidaan raken-
taa uusi reitti (Pouta & Heikkilä 1998, 66).  
 
Luontokohteiden ja polkuverkoston lisäksi reitin linjaukseen vaikuttavat maise-
ma, luonnonolosuhteet, maaston kulutuskestävyys ja kulkukelpoisuus ja polun 
opastustarve. Näiden eri tekijöiden perusteella reitin pituus ja luonne vaihtele-
vat. Luontopolku vaati myös rakentamistoimia ja kunnostamista. (Häggman 
2007, 2.) Polkuja voidaan esimerkiksi joutua parantamaan pohjustamalla tai 
pitkospuilla (Pouta & Heikkilä 1998, 66). 
 
 
3.2.2 Palveluvarustus ja rakenteet 
 
Ulkoilureiteillä on suuri merkitys osana luonnossa liikkujan peruspalveluja. Ul-
koilureitit helpottavat maastossa liikkumista, sillä hankalakulkuisiin kohtiin on 
yleensä tehty kulkua helpottavia rakenteita, esimerkiksi pitkospuita, siltoja ja 
portaita. Kulkua helpottavat rakenteet vähentävät myös onnettomuusriskejä. 
(Karjalainen & Verhe 1995, 21.)  
 
Reittien varrella olevien viitoitusten tarkoituksena on ohjata reittien käyttäjät oi-
keille poluille ja osoittaa tietyin väliajoin, että kulkija on menossa oikeaan suun-
taan (Kuusiniva & Järviluoma 2010, 15). Viitoitus lisää ulkoilijoiden turvallisuutta 
ja mukavuutta maastossa estäen eksymästä. Ulkoilua ja retkeilyä reiteillä hel-
pottavat valmiit tulenteko- ja telttailupaikat sekä toimiva jätehuolto. (Karjalainen 
& Verhe 1995, 21.) Tärkeää ulkoilureittien kunnossa pysymiselle on niiden 
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säännöllinen seuranta ja huolto. Tällöin reitti pysyy turvallisena ja ympäristö siis-
tinä. (Karjalainen & Verhe 1995, 173.) 
 
Ihmiset saattavat pelätä eksymistä ja monet tarvitsevat opastusta metsässä 
liikkumiseen, joten ulkoilureitit ja niihin liittyvät palvelut voivat rohkaista ihmisiä 
lähtemään luontoon. Ulkomaalaisille luonnossa liikkujille reitit ja niihin liittyvät 
palvelut ovat todella tärkeitä, sillä useimmat heistä eivät ole tottuneet liikkumaan 
itsenäisesti luonnossa. Tarpeellisia ulkoilureitit ovat myös kaupungistuneille 
suomalaisille. Ulkoilija voi reitin avulla helpommin saavuttaa luonnonkauniita ja 
elämyksellisiä paikkoja, jotka muuten olisi vaikea löytää. (Karjalainen & Verhe 
1995, 21.) 
 
 
3.3 Luonnonsuojelu 
 
Karjalainen ja Verhe (1995, 23) ovat sitä mieltä, että lisääntyvän luonnon virkis-
tyskäytön sekä ulkomaalaisten luontomatkailijoiden määrän kasvamisen myötä 
luonto altistuu suuremmalle rasitukselle ja kuluu enemmän. Erityisesti vaarassa 
ovat harvinaiset ja uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit, herkät luontokohteet, arvok-
kaat elinympäristöt sekä luonnonsuojelukohteet. Luonnon säilyttäminen mah-
dollisimman monimuotoisena voidaan toteuttaa opastamalla ja ohjaamalla luon-
nonkäyttäjiä. Ulkoilureittien avulla ulkoilijoita voidaan ohjata kulutusta kestäville 
alueille ja näin säästää herkkiä alueita. Ihmiset myös yleensä liikkuvat mie-
luummin reittejä pitkin, kuin maastossa, jossa ei ole polkuja. Erilaisten rakentei-
den käyttö, kuten pitkospuiden, siltojen ja portaiden avulla voidaan ehkäistä 
maapohjan kulumista.  
 
Järjestämällä polttopuuhuolto voidaan vähentää luvattoman puuaineksen ottoa 
metsästä. Jätehuollon järjestämisellä taas voidaan ehkäistä luonnon roskaamis-
ta. On myös helpompi valvoa retkeilyä, kun se on rajattu tietylle alueelle. Moot-
toriajoneuvoilla liikkuminen, kuten moottorikelkkailu ja mönkijöillä ajo, saattaa 
vahingoitta luontoa enemmän, kuin tavallinen ulkoilu, joten etenkin nämä luon-
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non virkistyskäyttömuodot olisi hyvä ohjata omille reiteilleen. (Karjalainen & 
Verhe 1995, 23.)  
 
 
3.4 Ulkoilun merkitys 
 
Luonto on useimmille suomalaisille tärkeä virkistäytymisympäristö ja luonnon 
virkistyskäyttö kuuluu lähes kaikkien suomalaisten elämään. 97 % suomalaisis-
ta harrastaakin lähiluonnossa virkistäytymistä. (Sievänen & Karjalainen 2008, 
232.) Luonnolla on suomalaisessa elämäntavassa keskeinen merkitys. Esimer-
kiksi metsäluonto on ollut Suomen taloudellisen hyvinvoinnin perustana. (Karja-
lainen & Verhe 1995, 17.) 
 
Metsään liittyy paljon kulttuurisia ja symbolisia arvoja ja valtaosalla suomalaisis-
ta on vahvat henkiset siteet metsään. Virkistäytymisympäristönä luonto edistää 
sekä kehon että mielen terveyttä. Luonnossa ulkoilu virkistää ja rentouttaa sekä 
kohottaa samalla kuntoa ja elämänhalua. Monet hakevat luonnon rauhasta ja 
hiljaisuudesta vastapainoa työlle. Luonnossa liikkuminen vaikuttaa myönteisesti 
ihmisen mieleen tuoden uusia kokemuksia, jotka eivät ole mahdollisia muualla. 
(Karjalainen & Verhe 1995, 17.) 
 
 
4 Luonnon luokitus 
 
 
4.1 Kasvupaikkatyyppi ja metsätyyppi 
 
Perinteisesti ympäristöä on Suomessa luokiteltu kasvillisuus- ja kasvupaikka-
tyyppien avulla. Tällöin luokitus on pohjautunut maastossa havaittaviin ominai-
suuksiin, esimerkiksi kasvilajistoon. Suunniteltaessa alueiden käyttöä ja tehtä-
essä ympäristöselvityksiä erilaiset inventoinnit ja alueiden kartoitukset ovat tär-
keitä. Metsätalousinventointeja on tehty metsänhoidon suunnittelun avuksi ja 
kasvillisuuskartoituksilla ja lajiston inventoinnilla on täydennetty metsätalousin-
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ventointeja luonnonsuojelualueilla. Kartoitukset ja inventoinnit ovat tulleet tär-
keiksi myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. (Tuominen, Eeronheimo & 
Toivonen 2001, 7–11.) 
  
1900-luvun alussa Suomessa tutkittiin ja pohdittiin vaihtoehtoja, miten metsät 
voitaisiin luokitella niiden hyvyyden mukaan. Tällöin metsäntutkija ja kasvitietei-
lijä A. K. Cajander julkaisi metsätyyppiteoriansa ja siihen kuuluvat metsätyypit, 
jotka otettiin nopeasti käyttöön kilpailevien luokitustapojen puuttuessa. (Hota-
nen, Nousiainen, Mäkipää, Reinikainen 2008, 10.) 
  
Metsätyyppi kuvaa maapohjan tuottavuutta ja muodostuu kasvupaikkatyypin ja 
vallitsevan ilmaston eli metsäkasvillisuusvyöhykkeen mukaan (Kuikka, Piirilä, 
Anttoora, Laakso, Lähteenmäki & Ruohonen 2012). Metsätyypille on esimerkik-
si hakkuun jälkeen ominaista tietynlainen säännönmukainen kasvillisuuden ke-
hitys, joka johtaa kasvillisuudeltaan samanlaiseen lopputulokseen. Tätä sano-
taan sukkessioksi. Samaan metsätyyppiin siis kuuluvat saman kasvupaikan 
nuorten kehitysvaiheiden metsiköt sekä hakkuukelpoiset metsiköt. (Hotanen 
ym. 2008, 20–21.) Varttuneissa metsissä, kun kasvillisuus on sulkeutunutta, 
kasviyhteisöt ovat säännönmukaisempia ja erottuvat toisistaan eri metsätyypeil-
lä selvemmin. Samanlaisille kasvupaikoille kehittyy samanlainen ja erilaisille 
paikoille erilainen kasviyhteisö. (Hotanen 2008, 260.) Vuonna 1925 muotoiltu 
metsätyypin määritelmä kuuluu:  
 
Samaan metsätyyppiin kuuluvat kaikki ne metsiköt, joiden kasvilli-
suutta metsän ollessa hakkuukelpoista tai suunnilleen hakkuukel-
poista, sekä puuston ollessa normaalisen sulkeutunutta, karakteri-
soi enemmän tai vähemmän samanlainen lajikoostumus sekä sa-
manlainen ekologis-biologinen luonne, niin myös kaikki ne, joiden 
kasvillisuus eroo näin määritellystä vain sellaisissa suhteissa, jotka 
– esim. riippuen metsikön erilaisesta iästä, hakkuista ym. ym. – 
ovat pidettävät ainoastaan tilapäisinä tai lyhytaikaisina, joka tapa-
uksessa ei pysyvinä. (Hotanen ym. 2008, 20.) 
 
Kasvupaikkatyypit muodostuvat maaperän kasvupaikkatekijöistä eli ravinteista, 
rakenteesta ja kosteudesta, mutta tärkein luokitusperuste on ravinteisuustaso. 
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(Kuikka ym. 2012). Kasvupaikkatyyppejä kivennäismailla ovat karukko kangas, 
kuiva kangas, kuivahko kangas, tuore kangas ja lehtomainen kangas ja lehto. 
Lehdot jaetaan kuiviin lehtoihin, kosteisiin lehtoihin ja tuoreisiin lehtoihin. Kas-
vupaikkaluokitus kehitettiin 1960-luvulla metsätyyppiluokituksen pohjalta käy-
tännön tarpeisiin. (Hotanen 2008, 260–261.)  
 
Kasvupaikkatyypit tarkentuvat metsätyypeiksi eri metsäkasvillisuusvyöhykkeillä. 
Metsäkasvillisuusvyöhykkeillä tarkoitetaan ilmastollisesti erilaisia alueita. Suomi 
on jaettu kuuteen eri metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Nämä ovat Saaristo 
Suomi, Etelä-Suomi, Pohjanmaa-Kainuu, Perä-Pohjola, Metsä-Lappi ja Tunturi-
Lappi. Yleisimmin näistä vyöhykkeistä käytetään vain kolmea vyöhykettä, jotka 
kattavat suurimman osan Suomea. Nämä kolme vyöhykettä ovat Etelä-Suomi, 
Pohjanmaa-Kainuu ja Perä-Pohjola. (Kuikka ym. 2012.) Kuvassa 2 on esitetty 
Etelä-Suomen kasvillisuusvyöhykkeessä olevat metsätyypit eri kasvupaikoilla. 
 
Kasvupaikkatyyppi Metsätyyppi 
Lehtomainen kangas Käenkaali-mustikkatyyppi 
Tuore kangas Mustikkatyyppi 
Kuivahko kangas Puolukkatyyppi 
Kuiva kangas Kanervatyyppi 
Karukko kangas Jäkälätyyppi 
Kuva 2. Kasvupaikat ja metsätyypit Etelä-Suomen kasvillisuusvyöhykkees-
sä (Hotanen ym. 2008, 28). 
 
Kasvupaikkoja ja metsätyyppejä luokitellaan kasvillisuuden mukaan opaskasvi-
en eli indikaattorilajien avulla. Opaskasvia kasvaa säännöllisesti ja riittävän 
usein kyseisellä, mutta ei sitä karummalla metsätyypillä. (Hotanen ym. 2008, 
38.) 
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4.2 Biotooppi 
 
Biotoopilla tarkoitetaan eliöiden kasvupaikkaa tai elinympäristöä. Biotoopissa 
tärkeimmät ympäristötekijät ovat samankaltaisia ja eliöstö on siksi tietynlainen. 
Jokaisesta biotoopista löytyykin sille tyypilliset eliöt. Biotooppi kertoo myös ole-
tuksesta, että joku alue on tietylle lajille, yksilölle tai populaatiolle mahdollinen 
elinympäristö. Biotoopit eivät perustu laji- tai yksilöhavaintoihin, vaan niiden 
avulla voidaan luokitella ympäristöä. (YSA - yleinen suomalainen asiasanasto 
2000.) Metsätyypit ovat olleet kangasmetsien luokittelun perustana, jolloin esi-
merkiksi metsätyypit ovat erilaisia biotooppeja. (Toivonen & Leivo 1993, 21.) 
Elinympäristöllä eli habitaatilla tarkoitetaan eläinten elinympäristöä. Eläimillä 
elinympäristöjen koko vaihtelee eri aikoina, sillä niillä voi olla eri ruokailu-, pesi-
mä- ja muuttoelinympäristöjä. Kasvupaikalla taas tarkoitetaan kasvien elinym-
päristöä. (Suomen luonnonsuojeluliitto 1998.)  
 
Metsälaissa on määritelty metsien monimuotoisuuden kannalta arvokkaat bio-
toopit, joita sanotaan erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi eli avainbiotoopeiksi. 
Avainbiotoopit ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia elinympäristöjä, 
joissa elää usein metsän alkuperäisiä ja uhanalaisia lajeja. Erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä pyritään säästämään metsätaloudessa. Luonnonsuojelulaissa 
on määritelty suojellut luontotyypit, jotka ovat myös avainbiotooppeja. (Juntta-
nen 2009, 5–6.)  
 
Perinnebiotoopit ovat kulttuurivaikutteisia ympäristöjä, sillä ne ovat syntyneet 
esimerkiksi kaskeamisen, laiduntamisen ja niiton tuloksena. Nämä toimenpiteet 
ovat vaikuttaneet alueen kasvillisuuteen pitkän ajan kuluessa. Perinnebiotoo-
peissa elääkin paljon perhosia ja muita hyönteisiä, joista useat ovat uhanalaisia. 
(Meriluoto & Soininen 1998, 143.) Kulttuuribiotoopit muodostuvat rakennetusta 
ympäristöstä, kulttuurimaisemasta ja muinaisjäännöksistä (Kolström & Puhakka 
2007, 21). Kulttuurikasvillisuus on jatkuvaa hoitoa tai muuta maankäyttöä vaati-
vaa kasvillisuutta, jota Suomessa on tutkittu hyvin vähän (Toivonen & Leivo 
1993, 61). 
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4.3 Biotooppien luokitus 
 
Kartoitusten ja inventointien lisääntyessä on ollut tarpeen tehdä erilaisille luokit-
teluille yhdenmukaiset luokittelun perusteet (Tuominen ym. 2001, 7). Tuominen 
ym. (2001, 12) ovat laatineet koko Suomen ympäristöä kattavan biotooppiluoki-
tuksen, joka toimii ilmakuvakartoituksissa. Toivosen ja Leivon (1993, 11–12) 
laatima kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus perustuu ilmakuvakartoituksen li-
säksi maastossa tapahtuvaan kasvillisuuskartoitukseen. Maastossa on mahdol-
lista havainnoida myös sellaisia ominaisuuksia, joita ilmakuvista ei voi nähdä, 
esimerkiksi tietoa alueesta elinympäristönä ja sen kasvilajistosta. 
 
Ensimmäisellä hierarkiatasolla Toivonen ja Leivo (1993, 12) jakavat kasvillisuu-
den ja kasvupaikat kahdeksaan pääryhmään, joita ovat kallio- ja louhikkokasvil-
lisuus, paljakkakasvillisuus10, metsäkasvillisuus, suokasvillisuus, rantakasvilli-
suus, vesikasvillisuus, perinnekasvillisuus ja kulttuurikasvillisuus. Lisäksi he kä-
sittelevät kasvittomia alueita omana ryhmänään. 
 
Metsäkasvillisuus on jaettu toisella hierarkiatasolla viiteen ryhmään, joita ovat: 
mäntykankaat ja -lehdot, kuusikankaat ja -lehdot, havupuukankaat ja -lehdot, 
lehtipuukankaat ja -lehdot sekä havu- ja lehtipuukankaat ja -lehdot.  Kolmannel-
la hierarkiatasolla kankaat ja lehdot on jaettu kasvupaikkatyypeiksi ja neljännel-
lä hierarkiatasolla kasvupaikkatyypit vielä kasvillisuustyypeiksi, jotka vastaavat 
metsätyyppejä. Tällä tasolla on myös luokiteltu aluskasvillisuuden ja puuston 
sukkessiovaihe. (Toivonen ja Leivo 1993, 21–22.) 
 
 
 
____________________________ 
 
10
Paljakkakasvillisuudella tarkoitetaan ”tunturialueen metsänrajan yläpuolella olevaa kivennäis-
maa- ja suokasvillisuutta” (Toivonen & Leivo 1993, 16). 
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5 Opinnäytetyön tavoitteet ja merkitys 
 
 
Opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella luontopolku Siikasalmen koululle. Luon-
topolun tavoitteena on lisätä Siikasalmen koulun oppilaiden luonnontuntemusta 
ja herättää myös oppilaiden kiinnostus luontoa kohtaan. Lisäksi polun tavoittee-
na on, että sitä voitaisiin hyödyntää opetuksessa ja erilaisena oppimisympäris-
tönä. Luontopolku voi olla hyödyksi myös muille kuin oppilaille. Polkua voidaan 
käyttää muuten virkistysalueena ja ulkoilureittinä, johon aluetta on pääasiassa 
aiemmin käytettykin. 
 
Siikasalmen koulu on yksityinen koulu, joka antaa kristillistä koulutusta ja kasva-
tusta. Koulu antaa perusopetusta esikoulusta yhdeksänteen luokkaan saakka. 
Siikasalmen koulun opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnalliseen opetus-
suunnitelmaan ja koulu on korvaava koulu, joten koulumaksuja ei ole ja opetus 
on ilmaista. Koulu sijaitsee kauniin luonnon keskellä, joten opetusta järjestetään 
myös koulun lähiympäristössä (Siikasalmen koulu 2012). Oppilaita koulussa käy 
Liperistä sekä lähikunnista. Siikasalmi sijaitsee Pohjois-Karjalassa Liperissä 
noin 28 kilometrin päässä Joensuusta Heposelän rannalla. (Siikasalmen koulu -
esite.)  
 
Luontopolun suunnittelun avuksi toteutettiin kysely, jonka tavoitteena oli selvit-
tää tulevien luontopulun käyttäjien tämänhetkistä luonnontuntemuksen tasoa. 
Kyselyn avulla haluttiin selvittää myös mielenkiinnonkohteita polulla ja millainen 
luontopolku vastaajien mielestään on hyvä. Oli hyvä, että ihmiset pääsivät itse 
ottamaan osaa suunnitteluun. Tällöin polku saattaa tulevaisuudessakin kiinnos-
taa heitä enemmän. Tavoitteena oli suunnitella luontopolusta mahdollisimman 
kiinnostava ja eri käyttäjiä hyvin palveleva, mutta pääasiassa luontopolku suun-
niteltiin sopivaksi Siikasalmen koulun oppilaille. Polun suunnittelua varten reitti 
myös inventoitiin. Inventoinnin tavoitteena oli kartoittaa alueen luontoa ja kerätä 
tietoa luontopolun varrelta. Inventoinnissa määritettiin myös polun varrelta löy-
tyvät biotoopit.  
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6 Aineisto ja menetelmät 
 
 
6.1 Kysely ja kohderyhmä 
 
Kyselytutkimuksessa oli sekä laadullisen (kvalitatiivisen), että määrällisen 
(kvantitatiivisen) tutkimuksen piirteitä. Tietoa tulevilta luontopolun käyttäjiltä ke-
rättiin kyselylomakkeen avulla (liite 1).  
 
Kyselyssä oli kaksi kohderyhmää.  Siikasalmen koulun 6–9-luokkalaiset muo-
dostivat ensimmäisen kohderyhmän. Keväällä 2011 oppilaita 6.–9. luokilla oli 
26. Toisena kohderyhmänä olivat ryhmä muut, johon kuuluivat opettajat, oppi-
laiden vanhemmat ja Siikasalmen alueella asuvat henkilöt. Kaikki tähän ryh-
mään kuuluvista olivat aikuisia. 
 
 
6.2 Kyselylomake 
 
Kysely toteutettiin kontrolloituna kyselynä, mikä tarkoittaa sitä, että lomakkeet 
jaettiin henkilökohtaisesti. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan (2005, 
185–186) kontrolloidussa kyselyssä kerrotaan kyselyn tarkoituksesta ja kysely-
lomakkeesta sekä vastataan kyselyn täyttäjien kysymyksiin. Kyselyn toteuttaja 
vastaanottaa täytetyt lomakkeet ja tarkastaa, miten lomakkeet on täytetty. Sa-
malla voidaan myös keskustella kyselyyn ja lomakkeen täyttämiseen liittyvistä 
kysymyksistä. 
  
Kyselylomakkeen laadinnassa lomakkeen selvyys ja ymmärrettävyys ovat tär-
keitä. Rajatut kysymykset ovat parempia kuin yleisellä tasolla esitetyt kysymyk-
set, jolloin tulkinnan mahdollisuus jää pienemmäksi. Lyhyet kysymykset ovat 
myös parempia, kuin pitkät, sillä ne on helpompi ymmärtää. On hyvä kysyä vain 
yhtä asiaa kerrallaan, jolloin vastaus on helpompi antaa. Kyselylomakkeissa on 
hyvä antaa myös vaihtoehto ei mielipidettä sellaisissa kysymyksissä, joissa ky-
sytään mielipidettä. Kaikilla vastaajilla ei välttämättä ole mielipidettä tai käsitystä 
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asioista, jolloin he voivat valita tämän vaihtoehdon. (Hirsjärvi ym. 2005, 191–
193.) 
 
Kysymysten määrää ja järjestystä lomakkeessa on hyvä harkita. Lomakkeessa 
on hyvä käyttää kaikkien ymmärrettävissä olevia sanoja. Kannattaa välttää esi-
merkiksi ammattisanoja ja johdattelevien kysymysten käyttöä. On välttämätöntä 
kokeilla lomaketta, jolloin kysymysten muotoilua voidaan korjata ja monia edellä 
olevia näkökohtia voidaan tarkistaa. (Hirsjärvi ym. 2005, 191–193.) 
 
Kyselyssä voidaan käyttää erilaisia kysymyksiä, esimerkiksi avoimia, strukturoi-
tuja sekä asteikkoihin eli skaaloihin perustuvia kysymyksiä. Avoin kysymys tar-
koittaa kysymystä, jossa esitetään vain kysymys ja tyhjä tila jätetään vastausta 
varten. (Hirsjärvi ym. 2005, 187–188.) Avoimella kysymyksellä saadaan tarkkaa 
tietoa ja vastaajalla on mahdollisuus sanoa todellinen mielipiteensä, mutta vas-
tausten hajonta on yleensä suuri. Strukturoiduissa kysymyksissä valmiit vasta-
usvaihtoehdot on annettu. (Kananen 2010, 84.) Strukturoitujen kysymyksien 
antamia vastauksia voidaan vertailla ja käsitellä helpommin. Asteikkoihin eli 
skaaloihin perustuvissa kysymyksissä esitetään väittämiä, joista vastaaja valit-
see sen, mitä mieltä hän itse on. (Hirsjärvi ym. 2005, 189–190.) 
Kyselylomakkeen alkuun laadittiin saatekirje, jossa kerrottiin mistä kyselyssä on 
kyse ja miksi se tehdään. Kirjeessä oli myös ohjeet kyselyyn vastaamisesta. 
Lomakkeessa oli sekä avoimia, että strukturoituja kysymyksiä sekä asteikkoihin 
eli skaaloihin perustuvia kysymyksiä. Avointen kysymysten tarkoituksena oli se, 
että vastaajat saavat ilmaista mielipiteensä vapaasti ja näin saadaan paremmin 
selvitettyä vastaajia kiinnostavia aihealueita. Avointen kysymyksien vastaukset 
luokiteltiin jälkeenpäin. Aluksi kyselyssä kysyttiin vastaajan taustatietoja sekä 
kiinnostusta luontoon ja selvitettiin vastaajan luonnontuntemusta.  Tämän jäl-
keen oli tarkempia kysymyksiä esittelytauluista, polun rakenteista, opastuksesta 
ja tiedotuksesta.  
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6.3 Kyselyn toteutus 
 
Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2011. Sekä 6–9-luokkalaisista, että aikui-
sista kaksi henkilöä testasi kyselylomakkeen ennen varsinaista kyselyn pitämis-
tä. Yhteensä lomake testattiin neljällä henkilöllä. Testauksen jälkeen kyselylo-
makkeen yhden kysymyksen rakennetta muutettiin ymmärrettävämmäksi. Muil-
ta osin kyselylomaketta ei muutettu.  
 
Oppilaat vastasivat kyselyyn koulupäivän aikana. Ennen kyselyyn vastaamista 
lomake käytiin yhdessä läpi ja varmistettiin, että kaikki ovat ymmärtäneet sen. 
Tämän jälkeen oppilaat vastasivat itsenäisesti kysymyksiin ja kävivät kiertä-
mässä maastoon merkityn reitin. Lomakkeet otettiin henkilökohtaisesti vastaan 
ja tarkastettiin, että lomakkeisiin oli pääosin vastattu. Suurimmalle osalle muille 
kyselyyn vastanneille lomakkeet jaettiin myös henkilökohtaisesti ja kerrottiin 
kyselystä. Vastaajilla oli lisäksi mahdollisuus esittää kysymyksiä. Suurimmalta 
osalta lomakkeet myös haettiin pois henkilökohtaisesti.  
 
Tarkoituksena oli, että vastaajat kävivät itse kiertämässä tulevan luontopolun 
reitin ja reitin varrella he voivat merkitä heitä kiinnostavia aiheita. Kyselyä varten 
reitti merkittiin sinisillä kuitunauhoilla, joita seuraten vastaajat osasivat kulkea 
oikean reitin läpi. Keväällä lehtien ja ruohojen alkaessa kasvaa kasvillisuus 
osaltaan peitti merkkejä, jolloin niitä laitettiin näkyvämmin esille. Muuten merkit 
kestivät hyvin maastossa. Siniset kuitunauhat laitettiin noin 15 metrin välein ja 
ne numeroitiin vedenkestävällä tussilla. Nauhat numeroitiin ja laitettiin näin tihe-
ään sen takia, että jos polun varrelta löytyy jokin mielenkiintoinen kohta, niin 
vastaaja voi kirjoittaa kohteen nimen ja nauhan numeron ylös, jolloin se on hel-
pompi paikantaa. 
 
Kyselyssä luontopolun varrelle oli merkitty kuusi kohtaa, jossa vastaajaa erityi-
sesti pyydettiin pysähtymään ja kirjaamaan asioita luonnosta. Kohdat oli merkit-
ty kyselylomakkeeseen samalla numerolla, joka löytyy sinisestä kuitunauhasta 
reitin varrelta. Näiden kohtien löytämisen helpottamiseksi kohdat merkittiin 
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myös punaisella kuitunauhalla. Nämä kuusi kohtaa oli yritetty sijoittaa ympäris-
töltään erilaisiin kohtiin. Pysähtymiskohdat olivat: 
 
1.  Lehtomaisen kankaan käenkaali-mustikkatyyppi, jossa kasvaa nuori koivik-
ko. Polun toisella puolella on samalla metsätyypillä kasvava uudistuskypsä kuu-
sikko. 
 
2. Lehtomaisen kankaan käenkaali-mustikkatyypin koivun taimikko. Polun toi-
sella puolella on tuoreen kankaan mustikkatyypin varttunut männikkö. 
 
3. Kuivan kankaan kanervatyypin männikkö. 
 
4. Lehtomaisen kankaan käenkaali-mustikkatyypin uudistuskypsä kuusikko. 
 
5. Lehtomaisen kankaan käenkaali-mustikkatyypin sekametsä, jossa kasvaa 
myös haapaa. 
 
6. Kulttuuriympäristö, jossa kasvaa myös ulkomaalaisia puulajeja. 
 
 
6.4 Inventointi 
 
Inventoinnin tarkoituksena oli kartoittaa alueen luonto tarkasti.  Inventoinnin to-
teutuksen apuna käytettiin kyselyä varten 15 metrin välein laitettuja numeroituja 
sinisiä kuitunauhoja, jolloin numerointi oli apuna alueiden kirjaamisessa ja ra-
jaamisessa. Apuna käytettiin myös Siikasalmelle vuonna 2010 valmistunutta 
metsäsuunnitelmaa. Inventoinnissa kirjattiin ylös luontopolun varrelta löytyvät 
kasvupaikat, metsätyypit ja kasvit kasvillisuuskerroksittain. Metsän kehitysluok-
ka kirjattiin myös ylös. Inventoinnissa alue jaettiin metsätyypin ja puulajin mu-
kaan erilaisiksi elinympäristöiksi eli biotoopeiksi. Biotooppien luokituksen ja ni-
meämisen apuna käytettiin Toivosen ja Leivon (1993) laatimaa kasvillisuus- ja 
kasvupaikkaluokitusta. 
 
Inventoinnista saadut tiedot kirjattiin kuvioittain. Kuvioiden sisältä löytyi omia 
pienialaisia biotooppeja, joita metsäsuunnitelman kuvioinnissa ei ollut niiden 
pienen koon takia tehty omiksi kuvioiksi. Näistä biotoopeista tiedot kirjattiin 
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myös ylös. Näin saatiin kuva alueen luonnosta. Inventointi tehtiin kesällä 2011, 
jolloin kasvit olivat nousseet esiin.  
 
 
7 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 
 
7.1 Kyselyn tulokset ja tulosten tarkastelu 
 
Luontopolun suunnittelua varten toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 50 
henkilöä (kuvio 2). Oppilaita 6.–9. luokilla keväällä 2011 oli 26, joista kyselyyn 
vastasi 24 henkilöä. 6–9-luokkalaisista kyselyyn vastaajista tyttöjä oli 13 ja poi-
kia oli 11. Aikuisille henkilöille kyselylomakkeita jaettiin 38 kpl. Palautettuja ky-
selylomakkeita aikuisilta saatiin 28, joista 26 otettiin mukaan kyselyn analysoin-
tiin. Kahteen aikuisten vastaamista lomakkeista oli vastattu todella puutteellises-
ti, joten nämä lomakkeet jätettiin pois ennen vastausten kirjaamista koneelle ja 
kyselyn analysointia. Aikuisista vastaajista naisia oli 16 ja miehiä kymmenen. 
 
           
Kuvio 2. Kyselyyn vastaajat (n = 50). 
 
Testauslomakkeet, joihin neljä henkilöä vastasi ennen kyselyä, otettiin myös 
mukaan kyselyyn. Lomaketta muutettiin vain vähän testauksen jälkeen ja tällä ei 
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ollut merkitystä sille, että kysymykset tai vastukset olisivat poikenneet testaus-
lomakkeen ja varsinaisen kyselylomakkeen välillä.  
 
Kysymyksessä 2. A. Kysyttiin vastaajien kiinnostusta luontoon (kuvio 3). Moni-
valinta-vaihtoehtoina oli kyllä- tai ei-vaihtoehdot. Tässä kysymyksessä olisi voi-
nut olla myös enemmän vaihtoehtoja, jolloin vastaaja olisi voinut valita useam-
man vaihtoehdon väliltä, eikä vain karkeasti kyllä- ja ei-vaihtoehtojen väliltä. 6–
9-luokkalaisista pojista 36 % ja tytöistä 85 % oli kiinnostunut luonnosta. Tytöt 
olivat siis huomattavasti kiinnostuneempia luonnosta kuin pojat. Aikuisista kaikki 
olivat kiinnostuneita luonnosta.  
               
Kuvio 3. Kyselyyn osallistuneiden (n = 50) vastaukset kysymykseen ”Oletko 
kiinnostunut luonnosta?” 
 
Kysymyksessä 2. B. kysyttiin vastaajien halusta liikkua luonnossa (kuvio 4). Ky-
symyksessä oli viisi vastaus-vaihtoehtoa. Vaihtoehdot olivat erittäin paljon ja en 
lainkaan väliltä. Tässä kysymyksessä vastauksista voitiin taas havaita että 6–9-
luokkalaisista tytöt pitivät enemmän myös luonnossa liikkumisesta kuin pojat. 
Aikuisilla miesten ja naisten vastauksissa ei tässä kysymyksessä ollut juuri lain-
kaan eroa. 
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Kuvio 4. Kyselyyn osallistuneiden (n = 50) vastaukset kysymykseen ”Pidätkö 
luonnossa liikkumisesta?”  
 
Kysymyksessä 3 oli erilaisia kysymyksiä luonnontuntemuksesta. Kysymyksiä oli 
esimerkiksi Pohjois-Karjalan maakuntakasvista ja siitä kuinka monta prosenttia 
metsät peittävät Suomen maapinta-alasta. Luonnontuntemusta koskeviin kysy-
myksiin 6.–9. luokan tytöt olivat osanneet vastata paremmin kuin 6.–9. luokan 
pojat, vaikka erot eivät kovin suuria olleetkaan. Naisten ja miesten välillä luon-
nontuntemuksessa ei myöskään ollut suurta eroa ja suurimmat erot olivat ky-
symyskohtaisia. 6.–9. luokan oppilaiden ja aikuisten välillä luonnontuntemusta 
koskevissa kysymyksissä oli kuitenkin enemmän eroa. Aikuisille on kertynyt 
elämän aikana enemmän luonnontuntemusta ja he osasivat vastata paremmin 
luonnontuntemusta koskeviin kysymyksiin.  
 
Luonnontuntemusta koskevilla kysymyksillä saatiin selville, että pääasiassa op-
pilaiden käyttöön tehtävästä luontopolusta ei saa tehdä liian vaikeasti ymmärret-
tävää. Vaan asioiden on oltava selkeästi ja mahdollisimman yksinkertaisesti 
selitettyjä. Kuviossa 5 kaikki luonnontuntemusta koskevat kysymykset on esitet-
ty samassa taulukossa. 
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Kuvio 5. Luonnontuntemusta koskevien kysymysten vastaukset.  
 
Kysymyksessä 3. O. vastaajaa pyydettiin arvioimaan omaa luonnontuntemus-
taan (kuvio 6). Kysymyksessä oli viisi vastaus-vaihtoehtoa. Vaihtoehdot olivat 
kiitettävä ja huono väliltä. Suurin osa vastaajista arvioi oman luonnontuntemuk-
sensa olevan tyydyttävällä tasolla.  
 
  
Kuvio 6. Kyselyyn osallistuneiden (n = 50) vastaukset kysymykseen ”Arvioi 
luonnontuntemustasi”. 
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Kysymyksessä 4. kysyttiin jokamiehenoikeuksista. Näihin kysymyksiin oli osattu 
vastata hyvin ja eroa 6–9-luokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä ei juuri ollut. 
Aikuiset olivat osanneet vastata hieman oppilaita paremmin. Huomattavaa eroa 
miesten ja naisten välillä ei ollut. Kysymyksessä 5. kysyttiin vastausta luontopo-
lun määritelmään (kuvio 7). Tähän kysymykseen oli osattu vastata todella hyvin. 
 
Kuvio 7. Kyselyyn osallistuneiden (n = 50) vastaukset kysymykseen ”Mitä 
luontopolulla tarkoitetaan?” 
 
Kysymyksessä 7. A. Kysyttiin lisäävätkö tehtävät luontopolun mielenkiintoisuut-
ta (kuvio 8). Tässä kysymyksessä oli viisi vastausvaihtoehtoa välillä Erittäin pal-
jon ja Ei lainkaan. 6–9-luokkalaiset tytöt olivat huomattavasti enemmän tehtävi-
en kannalla kuin pojat. Aikuisissa naiset olivat myös enemmän tehtävien kan-
nalla kuin miehet.  
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Kuvio 8. Kyselyyn osallistuneiden (n = 50) vastaukset kysymykseen ”Olisiko 
polku mielenkiintoisempi, jos siellä olisi myös tehtäviä?” 
 
Kysymyksessä 6, joka käsitteli esittelytaulujen aiheita, vastaajaa pyydettiin kier-
tämään tulevan luontopolun mahdollinen reitti läpi. Kysymys oli avoin kysymys 
johon vastaajaa pyydettiin kirjoittamaan mahdollisia esittelytaulujen aiheita, tai 
mitä vastaaja itse haluaisi tietää luonnosta. Suurin osa tämän kysymyksen vas-
tuksista oli eri kasveihin ja puihin liittyviä. Myös linnuista ja eläimistä haluttiin 
tietää. Pieni osa vastaajista ei kiertänyt reittiä läpi ja jätti vastaamatta tähän ky-
symykseen. Vastauksia eri kysymysten välillä ei kuitenkaan vertailtu, joten nä-
mäkin lomakkeet otettiin mukaan kyselyyn.  
 
Kyselyn avulla saatiin selville vastaajien mielenkiinnonkohteita polulla sekä saa-
tiin tietoa heidän luonnontuntemuksestaan. Vastaajilta tuli paljon ideoita luonto-
polun varrelle. Vastauksia tuli hyvin myös kysymyksiin, jotka käsittelivät polun 
rakenteita ja merkintää, sekä polusta tiedottamista. Monivalintakysymyksissä ei 
ollut vaihtoehtoa En osaa sanoa/en tiedä, koska muuten moni olisi voinut valita 
sen liian usein miettimättä enempää kysymystä. Osa vastaajista on voinut myös 
arvata oikean vastuksen, sillä kaikkiin kysymyksiin pyydettiin vastaamaan. Vas-
taukset kuitenkin osoittavat, että oppilaiden sekä muidenkin kyselyyn osallistuji-
en luonnontuntemusta voidaan vielä lisätä, vaikka kyselyyn oli vastattu hyvin.  
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7.2 Inventoinnin tulokset 
 
Luontopolun varrelta löytyi kaikkia kangasmetsän metsätyyppejä, joten polku 
ajateltiin rakentaa metsätyyppien muodostamien biotooppien ympärille. Karuim-
pia metsätyyppejä oli tosin vain hyvin pienialaisesti. Eri metsätyyppien suuri 
vaihtelu, erityisesti karuimpien metsätyyppien, johtuu siitä, että ranta-alueilla on 
kallioista ja maa on siksi karumpaa. Alueella kasvaa lehti- että havumetsää ja 
pieni harmaaleppäryhmä sekä haapoja. Kulttuuriympäristö muodostui omaksi 
biotoopikseen, jossa kasvaa istutettuina puina esimerkiksi lehmuksia, vaahteroi-
ta, lehtikuusia, sembramäntyjä ja pihta. Tarkemmat tiedot luontopolun varrelta 
löytyvistä biotoopeista löytyy liitteestä 2. Seuraavat biotoopit päätettiin ottaa 
luontopolun esittelytaulujen aiheiksi:  
 
1. Käenkaali-mustikkatyypin harmaaleppäkangas  
2. Käenkaali-mustikkatyypin koivukangas (kuva 3) 
3. Mustikkatyypin havupuukangas  
4. Puolukkatyypin mäntykangas (kuva 4) 
5. Kanervatyypin mäntykangas (kuva 5) 
6. Jäkälätyypin mäntykangas (kuva 6) 
7. Käenkaali-mustikkatyypin kuusikangas (kuva 7) 
8. Käenkaali-mustikkatyypin havu-lehtipuukangas, haapa 
9. Kulttuuriympäristö (kuva 8) 
 
 
Kuva 3.  Käenkaali-mustikkatyypin koivukangas 
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Kuva 4. Puolukkatyypin mäntykangas 
 
 
Kuva 5. Kanervatyypin mäntykangas 
 
Kuva 6. Jäkälätyypin mäntykankaan pohjakasvillisuutta 
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Kuva 7. Käenkaali-mustikkatyypin kuusikankaan opaskasveja 
 
 
Kuva 8.  Kulttuuriympäristöä 
 
 
7.3 Luontopolun suunnittelu 
 
Toteutetun kyselyn ja inventoinnin tulosten perusteella alettiin suunnitella luon-
topolkua. Siikasalmen metsässä kulkee jo valmiiksi pururata, jossa on talvisin 
hiihtolatu. Alussa polku suunniteltiin melkein kokonaan valmiin reitin mukaisesti, 
mutta jos muualta luonnosta löytyy jokin erityinen kohde, niin jätettiin mahdolli-
suus poiketa reitistä. Valmiista reitistä olisi hyvä poiketa vanhan kuusikon koh-
dalla, jolloin polku kulkisi kuusikon läpi. Muuten valmiilla reitillä pysyttäisiin. 
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Valmiilla reitillä pysyminen säästää myös luontoa, sillä alue, jossa polku kulkee, 
ei ole kovin suuri. Muutoin pienelle alueelle tulisi liian tiheään polkuja. 
 
Polun varrelle suunniteltiin esittelytauluja, joissa kerrotaan lyhyesti ja selkeästi 
kohteesta. Polun pääteemaksi valittiin inventoinnissa Siikasalmen alueelta löy-
tyneet biotoopit. Biotooppien eli elinympäristöjen kautta voidaan käydä läpi alu-
eella olevat metsätyypit sekä biotoopissa tyypillisesti esiintyvät kasvit ja eläimet. 
Toteutetussa kyselyssä tuli myös ilmi, että metsätyypit olisi hyvä luontopolun 
aihe. Kyseisestä biotoopista kertova osuus on sijoitettu taulun yläosaan. Tämän 
jälkeen on kerrottu biotoopissa elävistä kasveista ja eläimistä. Kasvit ovat mah-
dollisuuksien mukaan metsätyyppien opaskasveja ja eläimet näitä kasveja ra-
vintonaan käyttäviä.  
 
Lehtomainen kangas oli kasvupaikkana kaikkein yleisin, joten sitä käsitellään 
esittelytauluissa enemmän. Tosin niin, että biotoopit ovat aina erilaisia, eli leh-
tomaisen kankaan käenkaali-mustikkatyyppiä koskevissa tauluissa puulaji tai 
metsän ikärakenne on erilainen. Tällöin myös kasvi- ja eläinlajisto biotoopissa 
on erilaista. Inventoinnin aikana luonnosta löytyvistä kasveista pyrittiin ottamaan 
valokuvia, joita voitaisiin hyödyntää luontopolun esittelytauluissa. Loput kuvat 
piirrettiin. Esittelytaulujen suunnitelmat on esitetty liitteessä 3. 
 
Kulttuuriympäristö otettiin esittelytaulujen aiheisiin mukaan, vaikka se poikkeaa-
kin metsäisistä elinympäristöistä. Näin luontopolusta saataisiin pidempi ja polus-
ta tulisi myös yhtenäinen rengasreitti. Kulttuuriympäristössä kasvaa puulajeja, 
joista kaikki eivät ole luontaisesti Suomen luontoon kuuluvia. Ajatuksena oli, 
että myös niistä voitaisiin kertoa tauluissa, kunhan otetaan huomioon, että osa 
niistä kasvaa Suomessa vain istutettuina. 
 
Tauluihin sisällytettiin mahdollisia tehtäviä aiheesta, jotka ovat kasvien tunnis-
tukseen liittyviä. Polun varrelle suunniteltiin 10 esittelytaulua ja polun alkuun 
suunniteltiin opastaulu, jossa kerrotaan yleisesti Siikasalmen luonnosta sekä 
käsitellään luontopolun aihetta yleisesti ja määritellään käsitteitä. Opastaulussa 
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on myös kartta alueesta ja reitistä. Taulujen lukumäärä on reitin pituuteen näh-
den melko sopiva, jolloin polku säilyy miellyttävänä ja kaikkiin tauluihin jaksaa 
tutustua. Luontopolun pituudeksi tulisi noin 1,5 kilometriä. Muutama Siikasal-
men koulun oppilas luki esittelytaulut niiden suunnitteluvaiheessa läpi. Erityistä 
huomiota yritettiin kiinnittää siihen, että opastaulussa käsitteet tulevat ymmärret-
tävästi selville.  
 
Reitin varrella on jo laavu ja nuotiopaikka, joten tehtiin myös ohjeet laavun ja 
nuotiopaikan käytöstä. Ohjeiden kanssa samaan tauluun laitettiin tietoa joka-
miehenoikeuksista, sillä jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet ovat voimassa 
myös luontopolun varrella. Esittelytaulut toimitetaan toimeksiantajalle sähköi-
sessä muodossa, jolloin niihin voi tehdä myöhemmin luonnon muuttuessa muu-
toksia.  
 
Opastaulun ja esittelytaulujen rakenteita ei suunniteltu erikseen, sillä lähistölle 
on tulossa melontasuunnistusreitti ja rakenteista tehdään sen kanssa samantyy-
liset. Melontasuunnistusreittien rakenteet tekevä taho myös painattaa esittely-
taulut ja tekee esittelytaulujen rakenteet. Polun varrelle tarvitaan kuitenkin muita 
rakenteita. Kanervatyypin mäntykankaalla, jossa polku kulkee rannassa, olisi 
hyvä olla levähdyspenkki. Rannalla voi myös ihailla kauniita maisemia. Polku 
ylittää ojan kahdessa kohdassa ja näihin kohtiin olisi hyvä tehdä jonkinlainen 
silta. Polun kulku olisi hyvä merkitä puihin maalilla. Tähän tarkoitukseen olisi 
hyvä käyttää luonnossa hyvin näkyvää maalia, esimerkiksi oranssia.  
 
Lisäksi tarvitaan opastekylttejä reitin kulusta. Erityisen tärkeitä opaskyltit ovat 
risteysalueilla. Varoitusmerkkejä voisi halutessa sijoittaa kohtaan, jossa polku 
ylittää tien sekä kohtaan, jossa polku risteää moottorikelkkareitin kanssa. Polun 
varrelle jää myös uimaranta. Laavulle olisi hyvä sijoittaa roskis, jolloin voidaan 
ehkäistä luonnon roskaantumista sekä järjestää polttopuuhuolto. Polun valmis-
tuttua siitä olisi hyvä tiedottaa opettajille ja oppilaille sekä oppilaiden kautta hei-
dän vanhemmille. Alueen asukkaille tiedotus voisi tapahtua esimerkiksi postilaa-
tikkoon laitettavalla tiedotteella. 
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8 Pohdinta ja johtopäätökset 
 
 
Luontopolulla voidaan keskittyä vain yhteen aihepiiriin, eikä esimerkiksi voida 
käydä läpi kaikkia ympäristökasvatukseen liittyviä aihealueita. Polun avulla voi-
daan lisätä ympäristökasvatuksen tavoitteista ainakin tietoisuutta ja tietoa ym-
päristöstä. Ihmiset saavat tietoa luonnosta ja tulevat tietoisiksi ympäristöstään. 
Luonnosta saatujen kokemusten ja elämysten kautta ympäristöherkkyys kasvaa 
ja ympäristöä opitaan arvostamaan. Näin myös asenteet ympäristöä kohtaan 
voivat muuttua myönteisemmiksi. 
 
Kyselyn kautta tuli esille, että lisätietoa haluttaisiin enemmän kasveista, linnuis-
ta sekä eläimistä. Kasveja voidaan polulla tuoda esille hyvin metsätyyppien 
kautta, jolloin opitaan myös millaisessa ympäristössä kasvit kasvavat. Eläimet 
biotoopissa taas määräytyvät siellä kasvavien kasvilajien mukaan. Näin ihmiset 
voivat saada kuvan ympäristöstä kokonaisuutena ja oppia ymmärtämään kuinka 
luonto toimii.  
 
Kaasinen (2009, 7) on selvittänyt tutkimuksessaan muun muassa miten hyvin 
eri-ikäiset suomalaiset oppilaat ja opiskelijat tunnistavat luonnonkasveja ja mit-
kä tekijät vaikuttavat tunnistamiseen. Tutkimuksessa yhtenä osana oli kokeelli-
nen kasvilajintunnistustesti eli luontopolkutesti, jossa testattiin 4–6-luokkalaisten 
kasvintunnistusta siten, että toinen ryhmä teki testin tunnistaen kasveja luon-
nossa ja toinen ryhmä luokassa tunnistaen kasveja valokuvista. Tutkimuspaikal-
la, eli tehtiinkö testi luonnossa vai luokassa, oli merkittävä ero. Oppilaat tunnis-
tivat kasveja paremmin luonnossa kuin luokassa. Tutkittavista suurimmalle osal-
le luonto ja kasvit merkitsivät paljon ja he pitivät kasvien tunnistamista tärkeänä 
sekä halusivat oppia tunnistamaan kasveja enemmän. He toivoivat enemmän 
luonnossa tapahtuvaa opetusta ja oppimista. (Kaasinen 2009, 7, 273–275.) 
Luontopolkutesti osoitti, että luonnossa kasvien tunnistaminen on helpompaa. 
Luonnossa voi käyttää useampia aisteja apunaan ja kasvit jäävät paremmin 
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mieleen. Tytöt ja maaseutukoululaiset tunnistivat kasveja paremmin kuin pojat 
ja kaupunkikoululaiset. (Kaasinen 2009, 7, 281)  
Toivottavasti luontopolun kautta voidaan lisätä oppilaiden ja muiden käyttäjien 
luonnontuntemusta, jonka pohjalta ympäristöä ja sen toimintaa on helpompi 
ymmärtää, ja lisätä ulkona tapahtuvaa opetusta. Siikasalmen koulun opettajat 
voivat käyttää luontopolkua erityisesti biologian opetuksessa apuna, sillä metsä-
tyyppien opetus kuuluu jo peruskoulun opetussuunnitelmaan. Nuoremmille op-
pilaille metsätyypit voivat olla vaikeita käsittää, mutta esittelytauluissa tulee esil-
le myös metsän kerrokset ja kasvien tunnistus, jotka sopivat alemmille luokille. 
Opettajat voivat suunnitella tehtävälomakkeita polulle ja oppilaat voivat kiertää 
sitä myös itsenäisesti. 
Kyselyn pitämiselle tuli keväällä 2011 kiire, sillä se piti pitää oppilaille ennen 
kesäloman alkua. Kyselylomakkeen laadintaan olisi hyvä käyttää kunnolla aikaa 
ja on hyvä pohtia, mitä kyselyllä halutaan selvittää ja millaisilla kysymyksillä se 
saadaan selville. Kysely toteutettiin Siikasalmen koulun oppilaista 6–9-
luokkalaisille, sillä heidän taitonsa vastata kyselyyn on jo hyvä. Ensin kysely 
ajateltiin suunnata vain ylä-aste ikäisille. Siikasalmen koulu on pieni koulu, jol-
loin vastaajia kyselyyn saatiin enemmän ottamalla myös 6-luokkalaiset mukaan 
kyselyyn. Kyselyn avulla saatiin paljon hyviä ideoita luontopolulle, mitä vastaajil-
ta tuli paljon. Kaikkia ideoita ja toiveita ei kuitenkaan voitu toteuttaa ja esittely-
tauluihinkaan ei voitu laittaa liikaa tietoa. Toiveet alueen kehittämiseksi anne-
taan toimeksiantajan tietoon. Luontopolun valmistuttua oli tarkoitus pitää käyttä-
jäkysely, jolla olisi selvitetty polun toimivuutta ja voidaanko polun avulla lisätä 
luonnontuntemusta. Käyttäjäkyselyä ei kuitenkaan toteutettu aikataulurajoitus-
ten takia. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön luotettavuutta arvioitaessa voidaan hyödyntää 
laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kriteereitä (Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulu 2011). Laadullisessa tutkimuksessa opinnäytetyön luotet-
tavuutta voidaan parantaa huolellisella dokumentoinnilla eli kaikki ratkaisut ja 
valinnat tulisi perustella työn eri vaiheissa. Tärkeää on kuvata tarkkaan tutki-
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musasetelma ja tutkimuskohde, sillä jos tuloksia halutaan soveltaa, niin tällöin 
lähtöoletuksista voidaan päätellä tilanteen vastaavuus. (Kananen 2010, 69–71.)  
 
Kyselyn avulla voidaan kerätä laajakin tutkimusaineisto, sillä kyselyllä on helppo 
kysyä suureltakin määrältä henkilöitä monia asioita. Kyselyllä saatu aineisto 
voidaan käsitellä nopeasti. Heikkoutena kyselyissä on se, että ei voida olla täy-
sin varmoja siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen. Ei 
tiedetä ovatko he vastanneet huolellisesti ja rehellisesti ja miten selvillä vastaa-
jat ovat kysytystä aihealueesta. Väärinymmärryksiä voi tulla myös lomakkeen 
vastausvaihtoehdoissa ja kysymyksiin saatetaan jättää vastaamatta. (Hirsjärvi 
ym. 2005, 184.)  
 
Kyselyyn oli kuitenkin vastattu suhteellisen hyvin. Kyselylomake testattiin ennen 
käyttöä, jotta sen luotattavuutta voitaisiin lisätä. Kysely tehtiin mahdollisuuksien 
mukaan kaikille 6–9-luokkalaisille, sekä opettajille, joten koulu on edustettuna 
hyvin kyselyn luotettavuuden kannalta. Kysely oli vapaaehtoinen kaikille. Oppi-
laiden vanhemmille toimitettiin tiedote kyselyn tekemisestä. Muut kyselyyn osal-
listuvat olivat täysi-ikäisiä. Kyselyyn osallistuville annettiin tietoa siitä, mihin ky-
selyn tuloksia tullaan käyttämään ja miten niitä käsitellään. Kyselylomakkeen 
alussa kerrottiin, että saatu aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja sitä käyte-
tään vain tässä opinnäytetyössä luontopolun suunnitteluun. Aineisto tallennettiin 
asianmukaisesti, eikä varsinaista kyselystä saatua aineistoa julkaista.  
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